




Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Pendampingan orang tua anak kelas V-VI di SDN Ngebel Kasihan Bantul
Yogyakarta sebagian besar adalah baik.
2. Motivasi belajar anak kelas V-VI di SDN Ngebel Kasihan Bantul sebagian 
besar adalah cukup.
3. Ada hubungan yang signifikan antara pendampingan orang tua dengan 
motivasi belajar anak V-VI di SDN Ngebel Kasihan Bantul. Tingkat 
hubungan antara pendampingan orang tua dengan motivasi belajar adalah 
rendah.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:
1. Bagi SDN Ngebel
Pihak SDN Ngebel hendaknya memberitahukan kepada orangtua untuk lebih 
meningkatkan pendampingan pada saat belajar  agar anak  termotivasi untuk 
giat belajar. Dilakukan  pada saat pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan 
sekolah
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2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti berikutnya dapat melihat faktor-faktor lain yang berhubungan dengan 
pendampingan orangtua seperti relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 
keadaan  ekonomi,  dan pengertian orangtua .  Sedangkan motivasi belajar 
anak, seperti: cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, 
kondisi lingkungan, unsur-unsur dalam belajar dan upaya guru membelajarkan 
siswa.
